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un mes, QMÍA ^^éet&r^PhmcfñSi 4  P^»' trím jstr^
-  E xtran jero ,p tas. trimestre.  ̂ -
25 ejemplares 75 cis.—̂ Número suelto 5 Pís.*
I p a g o  a n t i c i p a d o
^ e l j á c c i ó f l )  ’ ^ X d m i o i s t r a c i d n  y  T á U e r é s ^  ^  ;
■ TBSLiZ^F'wlid'GÍ ai"v5.í5a'.'Í‘̂ 3  . í ., / --, -




•"fts Primera sesión to de l4 comisión d6l déJito debió er®|̂ fiB0r vádoi Martin{Cfiedo, qae hacía tiempo es- encontrarse frente á su yíctiííia, sulStándo- taba ¡íaiado, á peaay, de buabar tiábajo ín-
£1 TfflbH sal
A las nueyes mepos diez se constituyó el
Ip don ia mano izquierda el brazo derecho disteníemente y que^hfría, durante las pa
para esgrimir el aî ina con la derecha; que radas las angustias de la miseria  ̂tan pron* cía.
F.—'Habló usted con él alguna vez?
A,—No, señor.
F.—Al quedarse usted parado ¿qué ha-
_  „„ wu»«.«jw®x la primera lesión recibida debió ser la del ta f  llegar al bogar de loa pobres, encontró
tribunal con los magistrados señores don yicnts-C, usando 81 arma en la forma que se á don Antonio ílménez al que solo conofeía 
Luis María Saez y don Daniel iÍOMÍUb, M>' W«®a áe moje y úna yez causada ia mortal de yista y le pidió trabajo,, suponiéndole
m
jo la presidencia del señor García Vázquez 
por incbmpaUbUidnd del Sr. López Gouzár 
lez. ' ■ ■ , ' ,
Aíñúa de fiscal el teniente don Julián Ca-- 
Deja, la acusación prirada está á cargo de 
don José Estrada y Estrada y de la defensa 
está éncárgado don Joaquín Bugella Bao. 
Actúa de secretario don Bibiano Garzón. 
Al lado del Sr. Bugdla toma asiento el 
procurador Sr. Berrobianco y junto al sé-
lésión y ánulaáis jas íijem s del respeta- justáménie en própOrciÓn dé dar ocupación, 
ble anciano se caosarfañ íás del muslo y á inncho» obreros como jefé' local dé la ca­
lé dé la región ;bñvianay explicándose Sea- sa más podeíosa de la Proyincia. 
pnés cómo y en qué fOrma debieron ser El ̂ r. Jiménez lé eontéstÓ que tenía por 
causadaá las "demás y coneluyepdp por el pronto cub^rtas ,todp|,laú Jî ^̂ V 
afirmar que en la ĉomfmón dei ¿élító de|>ió con excedo, siéndole ikpbsblé é®c®46r aló 
emplearla un arma de hoja larga y a n o ^  ' *
buena punta; esmerado filó* y 'ióángó résis- ‘’Mideféndldo insistió en ello, justiñcán-




P .~  ¿Dónde?
A.-^Eá 2amaírillaa y otras partes.
F.—kSu. mujer-de usted^anaba algo Ja-, 
yando y háciendo. mandados?
A.-r-Sí, ®9ñor.
'Fi~¿Hsj|éd dijo á alguien que iba á ha­
ber ühá qué fuera ŝonada,?
A.—No’,tsefior.
■ F.—iEl"iHa dé la muerte del Sr. Jiménez
teiridús nue atrayiesa. no pudo hacerse más aJ señor Jiménez y que en e j* av.
que estando apoyado
yictiíná/ ^
D.'—éÉsUndó suelto un inaiyiduo no 
puede causársele semejante clase de herida. 
P.—Puede sM. ■. '.c., --  ̂' :
D..^C!jjál. hfitídA se causó anlesT 
P.—La del yieqtreî
jÉEHtique JSosodo éonédíte 
No CÓmparéce» V, j,
JtMñ Domingueá ñ&los Btóé ' 
Í>iee que detómbocóion i»  cálíe.de 
lar tiñej r  -  J  . 9  n é r  l a  d e  M a r t í n e z  c u a n d o  y i ó  q ú e t e é r k ^
.  . I S S ’i ' d S » »  y  e l  U f e e e a e .  
ron se entabla un livo [diálogo por no ate- e«t*ba ei
El detenidO, Saíyidor MáiPín Gfi'ádo, con- Jriendo y laúrgentó ¿éciéldád^Úq^^  ̂M dcLarios?
ñor Estrada sé halla el procurador Sr. Eloy en Ips primej08.pl0méntQ8.qqe;^á ĉ  ̂ para satisfacer las más im- A.-r^J^r ja ^  y
García.
Rn An K AMA I Aman
Hecho
primera papeleta
to que había herido ,ó dpn AntqniO Jiménez íí^cíndibléa exigencias de la alimentación, 
dándole tres ó cuabrO eoínes coa uña íacaí. : ?Pdés0 porque la forma dé tal insistencia
ipérába ústéd ál señor Jiménez? 
sefior*^
yió usted entrar en la calle de
r yi ^uiaiogo i
ipra^perito ácontestay categoiicamentef fe?» ̂  !®g»edl»h> » ®*:*®W A “
GnerrerO una vez en la lanricaoe ziamarrma, uuran- uor aimenez comra la ciasB oiííBsa w «au»» Nbiefior.
La defensa dice que recusa tanto á este 5® diez días qué estuvo allí trabajando y dé iderexegera caldeamiento al que han lie- .
como á todos Îos Siguientes hasta el donde se marchó yoluntarisméníe sin que jado ' feierta ideas disolventes, pareclén- de la feip(éteria del Sr.
nadie le despidiera; que no tenía ningún ttólélñcónvenientelas ’ *
resentimiento contra el señor Jiménez y que 
lé agredió por que dicho señor le contestó 
de mala manera al acercarse á él y pedir­
le trabajo, lo que no se ha justificado.
Consta que el Salvador Marín fué conde? 
nado en Consejo de Guerra, por sentencia
facha 3:de Junio de 1887, á la pena de reclu- tendiía el Sr. Jiménez por
le contestó algo destemplado'dicíenuOleí
bien el iaterr^atosio 
, jiD&spues/df 
Bidenoia se retiran lós 
Pxue1»a t




to que este señor inte: 
del Marín como una d 
ó exigencia amenazad 
y con esa energía de cá 
los que tienen que tratar mucho, 
numeroCaf^población obrera, y qu
fiantádá impósicióo 
i[y  en tal cié’encia, 
áétejr que ^écisa á 
nana
acaso
duda en sentido figurado, que si tanta era contestó; qíio bOtMdía
señor comO á todos los Siguientes 
número que marca la ley .
Í B i J a g a á o
Extraídas las catorce papeleias resultan 
elegidos.
Presidente don Francisco Jiménez Varr 
gas; don José Andarías Gorrasco, don Ale­
jandro Avila Conli, don Remigio Díaz Na-
SiÓn militar perpetua y accesorias deexpui 
Asencio Gómez, don Bernardo Navarro Na- gión da laa filas del ejército por haber mal-
dofi Ju- tratado de obra al sargento segundo de su 
don Luis Ledwma Sou- compañía Fysíicisco Viil anueva Fernández
francisco ierres ue JNavarra. Consejo de Guerra ordinario á la pena de gre de un corazón viciado también por, la
S u p len te» 4 meses y un día de arresto mayor por el apática indiferencia con qqe sp ba Rejado,
Don^ntonio Blas Navarro, don Antonio delito de lesiones menos gravea á José Al- en los tiempos modernos, que se áyjanqne 
Folonio Rivas. damar Pérez. ; y áe tire toda nación de educación Cfisüana
A udleneiti’plibliea La hora en que el hecho tuvo lugar, la única que das confoi^Máói y >6eigppción
Desptíés de las formalidades de rúbrica, forma en queso désarrolló, lo inesperado en los males,talespal%as ^ebieron meen- 
86 dá la voz de Audiencia vúllica siendo 1® agresión en uh citio tan público y ea diar un volcán y detMi înar̂  un estado de 
las nueva y cinco, entrando el público con cuanto el agredidp no podía abrigar la me- obcecación y de arresto qúeJueron esti- 
Bumá lentitud, gracias á las precauciones nor sospecha 4c ningún acometimiento, de
Jiménez á la puerta 
Guerrero ¿lo cogió 
aM s; es jo cier  ̂ usted po| un brazo y sin dirigirle una pala- 
«etó la insi^enciá brá em p^ á darle púfiáládai?
>-rNo señor mediaron palabras.
Yo vei^ de la Plaza de la tlonstitucíón, 
encontréíál Sr. Jiménez y habl®4iô .¡í 
t F,—¿Acaloradamente 6 en voz bsj&t 
:;A .—l^aVíd.
F.~ ¿® é  j'e dijó A'üsíéd?
' -^Lé '^díjramjd'eÓ baéiaB formas y
CfOmparéce. t.,
, luana Báncĥ B Ortega
sroessadoamante, delni- 
Vistq mttffprénemente..
P.---¿Sosténiá V! réíációnes con Marín.
T.—Si, séñoi.^ , , j
Fiscal.^¿y,. Uábsjaba para atender á las
su necesidad qne fuerâ  á robar.
En la mente del d^^ré®ÍMó 
mica por el hambre y mal ñ^a<




A. P.~¿V. tiene una hija de sú 
ílnatrimonlo.; ‘
TÍ.-̂ ’Üña niña. .
;  J .  y.,-t.¿|Lecuei4® n®*®̂  que lanpche.del
suceso oyO decir una niña qpe, hajb^p. m -̂ ̂ . indicsciohes de la presidencia 
■ ' " Jiménez y exclamó «¡Mi padre ¿gieato.
J)i«^_qae llpvaron hcHdo-ásu easáipa-
Éate téstlfeó^ijó éÓMítt̂  ,
clón qué había Sujetado al seño* Jiménez, 
negándolo ahora.
Afirma que á la distanciá eú que se ha­
llaba hubiera oido las palabras caso .de que 
estas se búbieran cruzado entré ^
agredido. v í
MamelBdtnireitMonies 
Está afónico y á penas se le oye.
Sd cruzó con don Antonio Jiménez en el 
final de la cálle de Latios y siguió su ca­
mino.
„A poco volvió jsobre sus pasos y yió á un 
hombre daio^opüáájaúaó Jiihénea;.
No crép'qpe-bubojljpcbífíí í
i . Cqtrmen FéreeQuHóires 
No comparece.





V  X x p e e t a c t ó n
Desdé bien temprano se ven algunos gru­
pos, de personas en los alrededores del Pa­
lacio 4éJóstícia,‘
No'obstante, ésperabamos más gente, pe­
ro loé rúmores alarmantes que han venido 
eircul|indo ha retráido á numérosas perso- 
nas.--
r .  p i e t & l a é j e c u c i ó n ú e r d e Í i t o , 8 i n r i a 8 g p ^ ^ ^ ^ ^ ^
Cu|Ad0 Heganjjlg á .la Audiencia la puer- mo p&ra su persona, proc0deóted,eia défen- 
tade.la,mismaeBtaba guardada por dos pâ  ga que pudiera hacer el ófeftdído, de 68
_mulos poderosos ó ianfeñ|iatpS;:para sacar el
hieron producir, y de hecho produjeron tal. cuchillo y dar répetidég;.cuc|iillada8 al se- 
efecto ón el desgraciado señor Jiménez que, ñor Jiménez, ya sin conciencia coiqpieta dé
no solo no trató de repeler la agresión, si- sus actoq y probablemipnta de su propa.ex- 
no que ni siquiera pudo pedir auxilio á las sistencia por consecuencia . 40 l*s heridas
muchasnersOnas que por álli pasaban, sin 
qde sé apercibieran de aquel desgraciado 
accidente, siendo evidente que al llevar á 
efecto el procesado esa agresión, ya conta­
ba con Íí» inesperado del ataque y la celeri­
dad en íá acometida qué asegura por com-
causadéJ^eció el herida A los cuatro días.
(Entré 61 público se oyen fuertes rnmo- 
léS.), -
F.-r-¿Uje;t6.d usaba la faca siempre?
A .—Sí, señor.
Pfégúhta ía acúsáción priváda. 'V
A. P.—jJsted úo recuerda pomo ha di­
cho á la pirésidéííciá que haya estado proce­
sado por lesiones y por asesinato frustra­
do, ádémái de la condena militar»*
A .—-Yo no he cumpliúo más que una con­
dena. „ .
esa Su facá? (presentándo-
señor.




ya qpéJe curáSúpmc<MW^®«®®®"^^ heri­
do estaba céreaJo condujo allí, dónde le 
épíó;*'V, i
Dice que le constaba que. el spfior Jimé­
nez llevaba revolver aquélía hbcaé, puéz
A. P.—¿Es
2. ® Estós hechos tíonstituyen el delitpde sply) ; , _ , . ;  _ -  >
homicidió definido y penado en el artículo A .—Sí, séñór esa es mi faca y deseo que 
418 del cSúigo Penal. , , el señor presidente tenga presente el revól-
3. » Concurren en éLhp,p]líO, y en favor ver deí señor Jiménez.
del procesado la circunstancia aíenuanle A, P.—¿Esperaba usjed al señQr Jimé- 
cstablecida bajo el nútn.,7 dp] artíciúó 9 del néz?
Jre4 4 entp.f^¿AIm sopa su marido tíempre lo usaba, 
áqueíia mañana? El señor'Jiménez yivía prevenido segúa
T,-~Sí,,ééñOir. el testigo, pues éste se lo había recomenr
P.-r^Fénía ústed preparada parala tai- 7  ,
de unáj,cazúéj® de fldeóé? ^
T.—Sí, señor,  ̂ le pregunlaypp eoinQ^nefhibbt defendido y
JüanllídyamOomee  ̂ contestó que nole había dado tiempo aun-
Maalfiesta que cuando él llegó al lugar -qae llevaba la mano derecha sobre la cúla- 
del. hepbO'Y^ que el agresor tiraba Ja faca ta del revolypy/
y salíá corriendo.
Dice que no hubo e|C^ndalo.
D. Fernando Jiméneei 4storftcf¡,, ̂
Hermano de la vfetiina, no comparece.
P)íij sejaydé ,1a gnardiacivil a caballo y varios afioa^v compíetámente despr^énído pára hayan producido arrebato y  obcecásión; y
mismo ■ (üMigo ó sea de' haber obrádo por 
estímujli^ ,̂ tan poderoî qif qóe AatuíMnióiite
agentes de la jíolicía, lepeley esa injusta agrésión.
> Kl p reso Segunda: Loshechosaníeriormentare-
A las ochó y cincoide la mañana entra el lacióhádós constituyen un delito de asesi-
iasai procesado Saiyodo* Marín, amarrado del nato por haber concurrido en el mismo lá 
bra?q,izqaierdo con'Agustín Santiago Yai- circunstancia de alevosía, definido y pena- 
gas, proetsadof por roño, cuyo i uicio sé ve­
rá én ja segunda.
en cóntiía ,del mismo procesado la definida 
en el número 18 del artjculp jO del Código.
4.® %  autor de los'^EecHbs ejecutados 
Salva^r Marín.  ̂ ^
h.® -Procede impone|. al' pjrocéeádo la pe-
Irii
m
Dábanle escolta dos parejas de la guar­
dia civil ;̂ d̂etrás venían cuatro parejas,una 
si mahdo del cabo,don Manuel Martínez 
Castáño.̂ ,.: . .
Dótráq yeníkn numerosas personas que
■ 6  s i t u a r o n  e n  l a  p u e r t a .  — j - - - - - - - - - - - - — *  ,
Salvador Motín viste americana blanca;; 102,103 y 1<̂ |®1 
pantalón^de dril cólor avellana, chaleco ne-, por la ley de 9 de Atóil ®̂ 
gro. oamjisa roBéí y .cjorbata negra; zapatos de qué estâ péna no ¡^gó.e a ĉj ĉum  ̂
negras y^|ombrero fiexible de color. ser indultado el M®r^Ctíado, .̂se^le impon­
do enAl ártículó 418 del Código penal.n. m na ^ó l^.úftos, 8 meses y un día de reclu- getó al herido!
Tercera-' El procesado Sálvadtír MArln . sión temppial, accesorias yjpago de coóla^  ̂ A^^NOi^eñor/r' 
Criado ha tenido en ej mencionado delito la debiendú-^gr condenado ájbonar unsintfi. A,J.?-^¿Ti
A.r~No, señor. Lo tropecé al venir yo de 
la plaza. ^
A. P.—¿Y hablaron usteáe»?
. P'^or,j?aciñcam8nte.
Á» iP —Cuándo hirió usted ál séfior Jimé­
nez ¿qué hizo?
■ A;—Matcharmeíís *,
A. P.—¿Vió usted si algún caballero su-
Julián Álmoguera Bamireo
Séíéno que detuvo aj agrepoy. ,
Estaba en la calle Miesón de Yélez en la. 
puert^ql;Alcaide. \í *.
AÍ séhtii él jaleo acódió y detuvo á Ma-t 
rín, >
Nhslb^nlHa Más. >'
Batael líomasMarUn  ̂ ¿
Asegura que el agresor tiró la faca en su
No cómpárecen don FráncíscÓ Alvarez 
Blanco, y Antonio Ségara Núñez.
Tampoco cqmparecieron los siete testi­
gos de ja  defensa.''
Esta, solicita la. suspenújóú. h®stá que 
com psiez^  i ;] ' j v U  ■ íw " ''
I^á^úresj4eucla[npjccs4®$Y 4j señor Bu- 
gelía protesta constando asi ĉ AA!<tá»
JBIncarnacim Porras
conocida por la
_______ _ ¿Trió fb faca y lá réfcógió un, ^
«MticLacito do tomado Aemnizacióáá los herédérqs del finado prc^l caballero?  ̂ , ,Téhía,eJ,pué á la ferréteríá del
Saí e S í e n ^ í S ^ ^ ^ ..........  porciónal é Ja signifii^lónjheial de éaté ̂ f  J»^|ffó,1®ñú% W  . . ,
 ̂ Cuartas Debe irnponerse a ^aívál>r^Iá-: m |a|^^^^^ i PW,1 Criado la pana de muerte quó.pejjécu? ̂  , |B)0éj(éTael<íii d é ^ o ii A ntoaiío usted el revólver del señor en^ pueslo?
Sns]peíi»j|dli|
Por .dies miAutotijíe^Uipende la sesión. 
Son las once y veínUcieco, , , > ui
íííi ’j  ̂h
rín Criado la pana de muerte _ 
tara éh Ja forma prevenida en loa srtíCjUlós Jiménez? ii; A .—Sí,;8eñOf
«ompftñeirii A®
Poco después 4e eptrar Majrin lo yeríflea 
también su ámanje Júsña Sánchez, scóm- 




Dase lectura á la declaración prestada 
por ia victima, tomada A raíz del atentado 
y "que 4®‘ 4®l fenoj siguiente:.
----------- -------- ... 4, Jiméóéz: Que había sido
drá cOmoaccegoriá la Inhabilitación abap- acerai'de lá calle de Lariqs
luta perpétuá, Binopi se remitiese especial- cierca del,cpmer4ió.dej46fior Guerrero-pór
Siente está pena en el indulto; de^.ser póp- B^ copope f  jjvie comenzó á|do, además, al pago de las copUs, darle, puñaladas;uÓ habiéndose apercibido -  '
Para en stí caso, procéde abonátíe. para él d'eclaránté de éjrí presencia hasta quere- ^ ®
él cumphmlento de la pena*aáxAfi^ a
tiempo que haya estado privado de libertad #gjresor y pqj las circüúiltanciaa de no -J* °  , , - ,
Con lavénia de lápreBidenbia,Ál relátor por cfteceuga. dúwóite ®i ®®®y conocerlo no puede explicarlos motivoibde
da lectura á las conclusiones provisionales ®gze®ión; quého pued^ú^ A.—Sí, señor. v, , v
A. P.—¿Inició* usUá alguna ¿uliga? 
'Â -̂ T̂ p, peñor.
7A» ?•—Ji?Húade 10,sá«b? . 
¡.A*--Dél,boÍ8hÍo d
P^--gEncañqnó á usfed?
. Á.r—No, .señor, porque no le dió tiempo.
A.—Al ver que sacó el revólver le sujeté
, TénÜgQ,?:n4í» sphótí ^
F;-^¿Óyó usted algo?
^ñor. ■ i , ÁÍ  ̂  ̂ .. * Lo? >iuQs dó s% esm e^ a /e la J í^ i^ .
F.-TttP(MO.¿noúé enteró usted dél sncéso? g¿co añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De
FabKlcimittsis dm Al9o)iojl«Mifél9a
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97® á 35 pesetas. Desnaturalizado  ̂
de 95® á^lfiptap. láv ntírohaideftñ?t3;j|tÉó8.
T.v-rAl sonar lospItÓB.
, A» i^:^4CstedSó el heiido?
-■Ti-TrNo Beñp«kw¿
jA.E5¿T̂ 4f;pífiA|b®® ^
-T,—SI séñbr, al otro lado de donde yo 
é^aba.. ■ "í "̂̂ .'7 ; . j *
AP.---¿De úióao que no se apercibió us- 
téddéhadá?^
1903 Á O.IDe 1904r á 6  It® y 1905A 6; Dut 
ces Pe&á)ui^üñen:y.maestní A ? ^ 0  |ptáS. Lá-  ̂̂  
grima, desde 10 ptas. en adelante.  ̂
úLa& demás piases superiores á preéioi 
módicos. / :  ■ íi'i ,*■
.De.tránsitOi»y AAepóáitD 2)ptás.iimeziés.
V También seiálquih^ pisos «modernosMUi- 
lle Somera 3 y 5 con vistas al Muelle vEere-
®®*®^ dia yteottjagHa eferáító pofc’métor ¡slécliico
que á continuación detallamos:
G onelasloxtesAel fiftSftl
He aquí las conclusiones dei fiscal:
Priméra: CoiúO .á ías siete y jcíe,d% 4ó 
la tarde del 18 de Marzo dé 1905, don An­
tonio JÍrnéblz Aitprgá, de 68 áñóá dé edád, 
que prestaba! sus.aeryi^^ ep lú ^ eú  jíó? 
mercial'dei señor , marques de Lautos, sálió 
de la casa de su principáis sitúfda epel 
paseo de 1  ̂Alam®ú®vPázs.di>igjYéó ó su 
domicilio *” * » -<vj——c
mero 6
dos los díási Ár ílelélf ® ló méficíóúada ^  su casa, márchán^o
calle, una de las prihcipálés y más cóñcu- ' aMoxíma^o á ía pared, con deseó de aus-
h e r i^  que recibió, 
áebierón. ser las del
y PlQcedé ápírobar el auto de tóaolvencia piiméiaa
^^Ejétíátáhdo la acción civil expone;,. vienta, pues en\á mánóYóólerldo cuanío tSno éa irtterroM̂ ^̂  la 4e-
■ -  ’ los perjuicios ocas^na- tratabaf .de évitar él golpe dfel pecho lo que . ^̂ ®î ® ®̂ interrogatorio á la de- durmiendo.
los*periódicos, pués hacia poco que había 
llegado el correo.
. A  p ,^com étierqn Al señor,Jiptén^^-
1.® Obe éslimi . . .
dos á los hete^®*®?^^ ®®̂ ®* Jiménez en la 
cantidad dé lOlOOCí pesetas. ;v /: 
f 2.® JSiiifeepbnsáble al pigó dé ésta can- 
tiitd eiprqpéé®4®* [ .
Conelnstone^ él©" la  acuaácW n
priTada
f e n s á .
#
® e  cercare los muchô  ̂ pasaban, P*®®®®®  ̂ de una equi- usted grití08.y por.elloa, se apercibiéronlo
para p^senciar el he<4io, pues ql/atur^^ vocación? ------- - -  --------- -- i- ^
miento qne le produje el ser herido tan da 
improviso y rápidamente .nq le permitió
aquilas conclnsiónes de la acusación fijArse; qne por lo dicho nó^pjndo defender­
lo, paUedól Marqués :dñ Latios, nú-̂  primada:  ̂ se ni íe díó tiempo su agíeíor á,! procurar
, Q(nno ncontnmbraba á h^erjo to- Después de. consignar que don„António ¿gf^usa.
T .-Y o  no vi nada.
. . .  _ó
h) > Alloi ipercibiéron s 
que estaban en la puerta de la peluquería 
del señor Podras..,
.■’ j.5|^|NnséñóvC...
¿óeÓmen, que la Bnhia nO-VÍó-vabiPj®Í5" 
mente nada ó cuando menos no báy medios
nidas de esta ciudad, de impro.viso se y|ó traerse al geút% qne A í® hora ép cuestión 
hnmbrq y sin, dirigirle «o, la cálté. 4i La "_____por la caiie dé Lailos, dice:
Salvador Marín Criado, prevaliéndose de
.acometido .pornn.
Jalabia alguna empezó á darle puñaladas,
debieñclo ser \p dpi vientre ,1a pî imsra que eátás circunstancias,' para asegurar 
recibió, feárcKáádósé el agfésor>poslápa- haéjécucioa de su propósito, sale acercó 
\lle de Alarcón Luján en donde faé |etenido. .fingiendo indiferencia, aparentando que eg- 
Trasladad  ̂.,dop Antonio Jiméñ^^ ó!®u fiépcndía de la cásuálidafiy. segui-
iomicilio, y réédnócidópor ’ él facúlíátivo agresor sujetó con Ja ipáno iz-
'.‘v dpn Sdbaéü^ú Pérez Sbuvirón’, se le ápte- óniérda, la derecha de la yictimá jíp'®
unahétíáa pnnSo cortante en lá parte 
»ior y láfiral defecha de la íegióá ab-
__ ____  evitando todo
r o f  ^WQ^ñara lü persona ; le'̂  ̂
doinbci^;ñene^iant8éñla eábidái éottj^ali-
da ál extéiior de uh tibzo dé intefstinO; otra' lanhéíidí'®
hérldajunzo cortad té'sitriád  ̂ j^®b®v8rsál- . laa leg|ones én la
, méhté ’ én'la región supra-puviátáf otralÓé -niismá fármá que lo b&ce la acaásciAíi fla- 
\ Iguál natuyalezá en la parte inf̂ erios de la «au á cpnsecuencia de las cnálen falleció ielÍ V A C f i l S f h  í v t f ' A w Á a i  ^ í Í ^ a a V t í ' í í  .  ,  4 j í  '  'tregióa'íómofal interna déreefiá; otrá pehe- 
trente transyoisalmenteen la pá^tf, iitfer 
de la región tpfáxica aáterioí; Otra en
eparío. espacio intéiméfá-ieifpiano de lA*‘undém ólé’ 'Báé6iffát5, pw^^
manó izqiüetíbkldos bpiidas punzo coytan- culo 418 del Código penal, éircimstanexa
t^senelterc^Afedhí dé ja i^gión añtibxe- priuieiadelmísm i,- 
quial externáj l  otra, también indsa, en Tercera, Es autpr Salvador;Maiín Qriad^
ja carg. dOrs^|te ú  Cuarta.. Spn de Apreciar lá circunstancia
izquierda, failecióndó el dlsgrispíaíó seábr agravante núm. 18 y 20, al art, 1.® del Có- 
Jiménez Asttogaá las once y medía
Aspe(étiíael proees%do
■  D u r a n t e  l a  l e c t u r a  d e . l a | , ó ñ o c l n % i o n e s  
e l  . p r o c b i s á d o  e s c u c h a  á t e n t a m e n t é ,  d a n d o  
m u e s t r á é  . d e  l a  m a y o r  s e i e n í d á d
jp«©l*ra é l  pvoééáádo  
E s t e  s u p l i é a  a l p r e s i d e n t q  l e  h a b l e  a l t o  
p o r  n e r  s o r d o .
P r e s i d e n t e .  ■ - 7 4 C ó m A m l J á n m n ! t í i é d ?  
A c u s a c i ó n . — S a l v a d o r  M a r í n  C r i a d o .
P . — ¿ D é  d o n d e  e s  u s t e d ? -  
A i - - - D e i  R ó r g e .  
p , ¿ l O e l i n e  e d a d ?  ■ ;  
A . - ^ 3 8 a ñ b s .
P . — ¿ E s t a d o ?
A . ^ s b í t e r o . . ,
P . U . * ¿ D ) í i | i 4 e . ' r é S i d e ?  ;
P ,  ^ ’ ^ á í i t a l o
A.—Nó, señor.
D.-i-¿Tiene ústéd varias cruces y bono 
res ganados en campaña?
A.—Sí, señor; w -  
D.-^¿Ha estado usted alguna vez en cen- cacarla de ahí.
A .-1 4 ó l5  días. José Bermudes Marhn
D.—¿Ep cuál? ÍÉTo comparece. '
:: A.—En/ñnaspciódnd dóBelén. Juan Lppe» de Gamarra
Di-*¿P(úquélAaban ' *  Fiscal.—Díga usted loque viera laño-A.^Porque yí qpe aquello no era bene- •
fleioso, pa!fe los, ó b f  10® cosa® J® c»®»«‘ T .^Al llegar yo á la. calle dé Lários vi
A fAÓ’«A ir, al «6fi®v Jiménez á qufen nô  conocía pero Pr68idente.-¿pe modo que usted no tu- q^e después supe que óra él„eatr,ar .en di­
vo más motivo para herir Al señor Jiménez ¿aUaprócedente como de la ÁJameds. 
que las palabras que éste le dirigió?
A.—Y porquháácó el,revólver.^
Fifaéirft péri&f «1
B f e v l t o v d d :
a a f é " _
:  A .  ' - á U l U  J 0 a a b . '  ..mr 
J 0 S £  M A l U l U f i Z  G A i n Z :  
; P i a z a  ide 'la.^Gon8titúctóA.H-H M A h A í G  A  
( Cubierto dófdoa pesetas ha«ta fks.oiuso 
de la tarde.—De tres pesetas en adelaat»á 
todas horaA-^A J|ario^ Maoarxones A j a  
«apólitaná.—VariaéiÓn.ón.sl pjato del dbt. 
—Viúóá de'las mé joyos toárcaséoAOsidás y 
primitivo %dtora dé-Moñfiiiá. '
^  Q u e d a  a b i e r t a  l a  N e v e r i s ,  s e  s i r v e n  h a ­
l a d o s  d e  t o d a s  o l a s e s .
Slsrvlor©  A d A in le lllo  
M n t r a d a  p o r  c á l l e  d o  S a n  T e l m o  ( P a t i o  
d e  i a  P a m . )
F é l i x  S a e i i a s
t e a  G a s a  o f r é c $ , g r a i j  s u r t i d o  e n  
t d d o s  l o s  a r í í  c a l o s  ; l í e  É ^ t a c i 6 n . ¿ ;  
E x t e n s a s  c o l e c c i o n e ^  e n  "
Térmii^do el interrógatoiiio comparjesen 
ios peritbsrmédicOS señores don Luís Enci­
na Cahde'Rt, don juán Rafael Ramírez Pé­
rez, don Sfhastiáa Pérez SQuvifón.
E l  p s O ¿ e s a d ( i , ^ | í a r e c í a ^  G a s a s  n é g r á s ,  b l i a n c á h ' %
a l  y ó J . i O  B 8 f o é  h a c i a  e l  h i r i é n d o l e  v a r i a s  ,  b j Q x d a d a S . d e
v e c e s .
F . - ^ ¿ M e d i a r o n  p a l a b r a s ?
r p  N " 0  B l 6 f í , 0 f f
, Acusación P.-¿Ueted <• Esoecíalidad en ñañería, ainaca ne
^  Ai nító onentoque al herirlo lo hizo sin h_ de prestado el juramento el pre-; / "  ̂  -aísaií , , - .
Bidente o j p e n a  l a  l e c t u r a  d e  ja  4̂ |í8®®PÍ̂ ñ® : D e f e n s a . — ¿ D e s d e  d ó n d e  p r e s e n c i ó  u s t e d  iieroñ.
colorei?; -Céfiros, Blusas bjMd^dañ.í 
■ batistas i  seda e infinidad dé artícu« 
, s lojMíltiina npvedfid pñra 
ea- ip i p ; l|)^ca
ábísr.  ̂ = %ra y  colores, gráñdéñ céleccióriiEMS-en 
j; t^halecos fantasías y driles paja  caba-
reprbducim®» por eitar 
las conclusiones del fls-
del ya referido mes dam a ñ a n a  d e l  d i a  M a r z o .
,  P r a c i i e a ñ á  l a ' á h t é í í s í a  d e í  c a d á v e r ,  o s ñ -  
n a r o n  l o s  f a c u l t a t i v o s  q u e  l a  H e v a r o ñ  á  
e f e c t o ,  ‘ q ú e '  é í  Ó h i l ó ^ l f e l  S o r "  J i m é n e z  h a ­
b í a  s i d o  á  c o n s é c ú e h é i a '  d e  l a  h é x i d a  d é l a  _  
r e g i ó n  h i p o g á s t r i c a  d e r e c h a ,  puta, l e s i ó n  t a s .  
e r a  m o r t a l  d e  n e c e s i d a d ;  q U e  t b d á s  l a s  l e ­
s i o n e s  f u e r o n  c a u s a d á s  c o n  u n  m i s m ®  í A ® ?  
i i o m e n t o  p u n z o - c o r t a n t e ;  q u é  e n  e l  m o m e n ?
Quinta, A Sfáíva4or Marín Ctía^o. 4ebé 
imponérséleia pená de muerte, y para caso
,-tS1 séñór, á récMaión perpetúa, .
, ,  p , , . r 7j ¿ f j | - i i d o ' ' ú S i é ' d  ■  b t i í á ' ' v é á ' '  ; p r b C é Í S d o  
pQríéhóñés?,' ,  .
A . — N o  i p e  a c u ó r d o .
. ' .iñti^yOgá'éifiscaL 
FiPfcal .--¿Vivé 'marritálmente con Jnana 
.g'ónqheV,',. ,
A.—$4jMór..P8á4®
F . — ¿ T f á b á j ó  u s t e d  é n  l á  f á W í c a  d é  A z u -  
a ?
a u í ó p s í a  q u e  n o  
. b i e n  d e t a l l a d a  e n
' c a l . ; . , . .
A í p r e f p i t a s  d e f  s e ñ o r  E s t r a d a  d i c e n  q u e  
a l  h m i M | ; , B e ñ c r , J i m ó n e z  ñ e b i ó . s u  .  a g i e . s p r  
s u g e t f i r i t f ^ ó r  e l  b r a z o  d e r e c h o  p u e s t o  q u e  
t o d e s  l a s  h e t í d a s  l a s  t e n i a  e n  e l  l a d o  i z ­
q u i e r d o ,
L a  d e f é n s a . — ¿ A l g u n o  d é  l o s  p e r i t o s  v i ó  
a l  s e ñ o r  J i m é n e z  a n t e s  d e  l a  a u t o p s i a ? .
E l  s e ñ o r  E n c i n a s . — Y o  l e  v i  l a  n o c h e  d e  
a u t o s  a c b f f l p a ñ á d o  d e i  j u e z  i n s t r u c t o r .
e l  h e c h o ?
T . ? - C o m o , á d o s  m e t r o s  d e  d i s t a n c i a d a  
a m b o s .
D . — ¿ Y  q u é  h i z o  u s t e d ?  ,  "
„  T f “ “  N a d é ,  p o r  q u e  m e  q u e d é  a t o l o n ­
d r a d o . '
D ^ . r - E s  d é c i r . j p e t r i f l c a j d o .
;T.—Sí, señor;., . -.'i
p , — C u a n d o  M a r í n  h e r í a  c o n  l a  m a n o  d e ­
r e c h a  ¿ q u é  h a c í a  c o n  l a  i z q u i e r d a ?
T . - r ' . N a d a .
L a  d e f e n s a  s o l i c i t a ,  q u e  e l  t e s t i g o ,  s ® ®  ® ® '
SECCION DE SASTRERIA 
Con gran esmero se confecciona 
t o ^ ® i s e : ^ e
á precios HHiy éeoáiSnHces;
h i á a  ’ é l ' p a g o  d é
L a  i n d e m n i z a c i ó n  l a  f i j a  e n  5 0 . 0 0 0  p e s e -
. . .  J L m p é f e m s a i  ’ y ,  -  V ,  ■ 
Hé aquí.lás.conc^uiiones de la Defensa: 
1.® En él día y óéasióñ de autos Salva-
,  ^  i i é m p O  é s t ú v o h s t é d  t r a b a -
l á n d o ?
i  F . - r ¿ G ó h o C i ó  a l l í  á  d o n  A n t o n i o  j í m é -  
n é z ?  '  ■ ,
A . r - S í ,  s e ñ o r .
s e ú n s é ñ a n  p o r  m é t o d o  n u e v o  y  p e r f e c - ; ;  
[ c i o n d d ®  9® n  e l c u a l  l o s  d i s c í p u l o s  a p r e n - |  
I 4 e n  e n  m u y  b y e y ó  t i e m p o
P . — B I ,  s e ñ o r ,  P e r o  e s  d i f i c i l í s i m o  c a u s a r  
' t a n t a s  h e r i d o s  é n  u n  m i s m o  s i t i o  p u e s  é l  
q u e  l a s  r e c i b e  h a  d e  m o v e r s e  p o r  f u e r z a  d e ­
f e n d i é n d o s e  v a r i á n d o  l a  p o s i c i ó n ,  d e  f o r m a  
q u e  e l  s e ñ o r  J i m é n e z  d e b i ó  e s t á i  s u j e i t o  c o -
Bduardo Buip Marín . i
P é s a b a  p o r ,  l a .  c á l l e  d o n d e  o c u r r i ó  e l  h e - ;  
c b o ,  v i ó  a l  h e r i d o  y  l e  a u x i l i ó  á c o m p a f i á n -  '  
d o l é  á  c a s a  d e l  s e ñ o r  S o u v i r ó n .  . . .  
D i c e  q u e  o y ó t i ,  g r i t o s  s i n  p o d e r  p r e c i s a r
S ó  d á n  l e c c i o n e s  á  d o m i c i l i o  y  e n  l a ;  
A c a d e m i a  I p t é r q a p i o n a l  d e  l e n g u a s  v i -  
1  v a s . - M O R E N Q  i l ñ Z Q N ,  3 . . p r a l ,
POB EDiororoa mt̂ rsit i g l  i t f ' e p ' o l w slejn L u n e s  9  d e  J u l io  d e  1 9 0 6BaBnMaMMnWHMnHMHaaMMM
TiNs US nsnis se pususiii ei us sos eihies sm maní se ppi
i s i ü n o
CALLOS DUREZASl
1 . M  S e f i o p a s  a u e  t e K « a K  v e l l ®  &  p e l o  e m  l a  e s i * a  6  e n  e u a l q n i e e  * ® *  ® « e i ? p o ,  p u e ^ n  d e e t r u i r t o  e m p l e w d o
e l S d S u a t o í i Í F o l v o s  C o s m é t l e o B  d e  F r a n e P .  N o  I r r i t a  e l  e t í t i s .  E s  e l  m f i s  e e q n ó m i o o .  2 3  a f t o s  d e  é ^ t o .  N o  « e n e  
P r e c i o .  2 ’ B O  p e s e t a s  b o t e .  S o  r e m i t e  p o r  c o r r e o  c e r t i f l e a d o ,  a n t i c i p a n d o  p e s e t a s  8 ’ B O  e n  s e U o s ,  B o r r e l l ,  
l e d n t t e o t  A s a f í o ,  6 2 ,  B A R C E L O N A .  B e  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  d r o g u e r í a s ,  p e r f n m e r t a s  y  f a r m a c i a s .
ÍÍO a I L O S !  ¡ D ü R m S ! !
á fie á¿r rosulíados. N* duele ni msodu* *•*» ftascB, v
r i v a l .
f a ; i r p i j^ # n j^ e O | i
Garau secura y radicalmente á les doce dias de asar este CALLICIDA. Caima 
P doloc á la primera aplicación.
n U N A  P E S E T A !! ilU N A  P E S C A S
s las farmacias y drbcuerias. Cuidado con las imttadencd.' 
En Malaga: Pérjta Seufirón, Prologo y ea tedas las Ármadás.
En teda
Jamás ¿éj  fi  d  ato
'““^ “"TíO T A  P E S E T A !!  l it r N A  P I S E T A S
iárécionR' PBfEEZ 1ViA-S;Tl&{ Y  V E L A S C O  y  M A R TIN  Y  D U R A li
idrid.-Di-Depósito Central: Dr. A B R A S XIF R A , lo ,  Ateensola, | ^ a ^ , ^ d  
QsSirios'genérate H IJO S de J . V ID A L  R IBAS y  V JG E H T ^ F E R R E X
p«r
í <• r :  D E S Q P N F l ^  M i  I M l T A G l O H l S i  F E P i O  S I E M P R E
D e p ó s i t o  C e n t r a l :  L a b o r a t o r i o  Q u ím ic o  F a r m a c é u t i c o  d e  F . d e l, R ío  G u e r r e r o  (S u c e s o r  d e  C 'o n z á le g  M a r f l l ) .— C om p á fiía j_8 2 w
Don B^que de LísfcráA ;y Boset, Médico de guardia de ^  Casa de. S«-j 
corro del Distrito de Palacio. ' ,
'^CERTIFICO: Qúfe he empleado el pré^rado 
M A R FIL  A L  GU AYACOL en la practica infantil, hahiend.o| 
obtenido notables curaciones en todos los casos en que esta 
así como el que suscribe lo ha utüizado para sí ™ 
ca que Tiene padeciendo hace largo tiempo y ha haUado notable iftejor^
en su dolencia. , >*r j-á  x ta aaIIY para que pueda **»• «1 presente en Madrid A »
Marzo de 1894i', ' '
 ̂ ■ , . i "  S B fflq iw o L llB tré ii
-BlAIiAGEA
A  LO S P IN T O R E S  Y  B LA N Q U E A D O R E S
msm 9sm
YESO E X TR A  PARA BLANQUEAR 
Resulta muy parejo, más blanca las habitaciones 
y  parecido á la pintura.
Uhi.í:oiiéí>ositário para Málaga y  su provincia:
José Ruiz RubiOe-Huerto del Conde, ,12.-Málaga
v i n r o  p i i f f  E S X f t o TOÎIGO NUTRITIVO
í^retniado ton á grcmdes Diplomas de honor, ornees de Mérito y Medallas d^ofó 
’ Marsella, Londres, etc., etc.
(KOLA, COCA, GUARANA; CACAO Y FÓSFORO ASIMILABLE)
Cora U nnenriftj BagultlBino, Enffernlodaáei» nerviosas y dol oorazó», Afeeolenes gástricas, Diges­
tíanos fllflbUes. AtpnÍB iiitiástiñAi eto.f etéf iiidisiiénsábiá á las Béfióraa ciurante él embarco yfi leá que eíectuah 
trabajba iiit)BlBéhiáÍé& 6 íisicós sostenidos. SIN BIVAL PAKA LOS NIÑOS Y ANCLVÑCÍ̂ .
P H A R M A C I A  D E  P I N R D O
• C M t ] ® ,  Í 0 ' “ ' ’ . ■
‘ PÍDASE EN TODAS LAS EAHMAOIAS
D  IANOS.
I L S i L O
m  n  A n t o g a v a g e  c o n  F o s a s
laU er y  Despacho:|calle Tomás Heredia, 30 
Venta de las mejores marcas de Ciclos-Motocicletas 
y Automóviles.
j. -^®ate exclusivo para Málaga y su provincia y depó­
sito de las renombradas Bicicletas «PEUGEOT» la me­
jor marca del mundo,
_____Todas clases (ie accesorios.—Reparaciones.
Almacén de Coloniales
^  D E  M A R T IN  G O N Z A L E Z
C a l l é  O a ld a r ó n  d e  la  B a r e a ,  nÓ LdaFo 4
loB artíónloi de inperiortaiiMa garantizando peso y medida.
toa d« y tostadOB. íhé negro extra, garban-
1 Manco y moreno
tinr^/H ̂ ’“’̂ *** acreditadas marcas del Reino y Htm-
nñin? Jamones York para cocidos y de Ronda, mor-
O n m - 1 * ® * f  • valencianas largas y AaturianaS,Pon^rvas de todas clases.—Precioa reducidos.
D e p ó s i t o  d e  H a r in a s  d e  t o d a s  c la se s
P e lP a lB  y  J B x tg e n jé r o  á  p re e lo s  d e  f& b riee
protecGiíii ¡ie la Agricultura E sp añ ola
G anados!^dtna de Seguros de Vida, Incendios, Cosechas y
_ A g B n e l» ;  G a ld e r d n  d e  l a  B e r e a  4
> » .u a .i ..u o u iiü a iiiD o  u s v a c a
SE GARANTIZA SU PESO Y CALIDAD'
. . Pías.La libra carnicera.
El kilo. . . . . , , . . . . . .  . ___
La libra carnicera con hueso. , . i  » ÍÜo
El kilo ............................................. ....  » 1.75
TERNERA, la libra carnicera. . . . .  » 3.~
El kilo , . . .  . . . . . . . . » 3,25
De ventá, callé de San Juan húm. 31 (al lado de la Sillería) 
num. 37 y 39 déla misma calle (frente á la Tqrneií*), y 30,de la 
misma LA FAVORITA y Gisnéxds 49, en tódOs cuyos estabíeci- 
mientos se áhancian los preclof por medio de carteles.
DACJGLt r e - i
? MEDIO G a u c h o  \
cura sieiupre t(̂  f 
/ipk«ieitiâ ^ ! f ^ rn;̂ tm'por crónicos y anti-1 
vy aunqce hayan fracasado -todo^ "ite iciue solo alhriEUi alginte v&i
_aenos'atoantes ^pa ’cohfenerl  ̂
<tó£ain#v ál-ün-í̂ eimípÉ 
' cenfermô 'Ei
y<oiaíis3empTei-fPídâ
, , ...____ '-caja «n ílj^-Rflíkas.
'iQcfflsahaBígKdfe 'fpx caria 5 iteisonaf alDoctor 
Preciados 2bJt g,4AWi?fL.-V̂ ^̂
L A  M Á S  B A R A T A  D E L  M U N D O
C bras litera ria s  d e  a^i-tores célelores
Todas las semanas obras nuevas,
edición de lujo y encuadernadas en pasta
80 CÉNTIMOS TOMO
Se ha publicado el correspondiente á la presente séiíiana, cuyo título es
AVENTUREROS DEL CRIMEN
De venta en calle de los Mártires, 10 y 12, Admiáistración de EL POPULAR.
DOLOR
NUEVO TRATAMIENTO
curativo de tuda clase dé dolofés y enfermedades crónicas con los 
PARGHES POROSOS ELEGTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARGHE SELLO ROJO. —Reumatismo articular, muscular, 
gola, lumbago ciática, etc.
PARGHE SELLO AZUL.—Gatarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriadosj tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARGHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARGSE SELLO AMARILLO.—En las énfermédádes dé la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Preció'de cada Parchó: DOS PESETAS.
Matea Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda Eépaña 
y Extranjero.
De Venta en las principales Fafníacias*y Droguerías. 
r-T ,̂ ®P̂ ®®®̂ ténte en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm, 6.
t  segara y pronta de la Anem ia y la e lo ros ls  por el
■-ACOR L  ATO A p B  .—El mejor de los ferruginosos, no en- 
ncgP5cn'los‘diénteS y no constipa.
*' Depósito en todas las farmacias.—Cellfzi o4 C.“, París.
p B T B N T B K  ( H ó l a i i
*:eíécti¥adé|L]IL
: I*a fjÉBdiBiÉgetodna Irdandesa. Garantis8dŝ _#ras.,yr%seett̂  
f̂ por estar prohibida su mezcla for el
T 1 N T U R A  * « G A N I B Á I . 1 N B „
No más GANAS. A losados minuf
ftovpelve infaliblemente á los cabelíi bPáooá,.y,de la barba, el color nat...,, 
la juventud, negro, castaño 6 rubí, 
m una sola aplicación. El color obtâ  
do ee inalterable durante seis sema­
nas, á pesar de lavajes repetidos, y en 
tan natural que es imposible aperóte 
birse que son teñidos. La mejor m  1^
das las conocidas hibta el día. Absolu­
tamente inofensiva,̂  Fabricante: B. Ü. 
Ganibal (químico),, |6, Rué Tronche  ̂
París. 1 frasco basta para seis meseA 
8 pesetas. Se remite por correo certifi­
cado, anticipando Ptas. 8,60 en sellos. 
Depósito: Droguería Vicente Ferrer y
a*, Princesa, 1, Barceloniu—De venta 
en todas Us Droguería  ̂ P«rl«iA|riM yFAT|iiA«ia|. ?_ i-
tmiuio DHL comcii
lies’v i asó
_ __ _____  _ GofCSQi' con ó!
sin inflamación en lo s  músculos ó artiadadonesJ 
El único preparado verdaderamente infalible, cm 
todos los casos por crónicos que sean y  que aüH 
v la  á  las primeras fricciones es él PAIN KALIOR, 
Bálsamo indiano. Pídase en las Boticas á z pese-] 
tas pomo. Consultas gratis por carta ó  personal 
al .Doctor Mateos, Preciados 28 i  Aladrid.- Va 
por correo enviando sellos
DB LA nrOÜSTBlL DB LA MAGISTBÁTIJBA Y DB LA ADMmiSTBAaÓB
D E  E S P A f i A
CIBátfUEKTÓ KICOtTiJiJPIHASi ESTADOS HISFAROAHERICAROS X POBTQSAI. 
I B U I L L  Y - B  A I L L I E R E )
PASA
19 0®
A ño X X V IH  de su p u b lica c ión .
T R E S  V O I ^ U  M I  N O  S O S  T O M O  SI
/Ansfnitfé aoaMmpmm ma oartuUnmtta'tam4B pnvIaoimmjr mtdmPortagml,
— < C O i l T Í E l i É  > —
O S T 09¡ SpIiéOMlaaA-̂ grfflMs.—BIiMNeos.—¿ £ 9  EL ÚMIOO tsa» Si por ini tra «rdenM d«
OewripilTps.— Monnnisntos.—Vtas jía.eoniiuitGa- 
etones, telagráfieu, talAl&ntcu, poatalM.—ProdM- 
I, (tto- agrloau, indostrial, miBera, ate.—Comerciaa-
las.—iDdubiaiesPrinNpalM eontribnraptet.— 
KagUtratam.—Ádatinistraeiones del Estado,̂  pro- 
aindales, juimidpalM y aéladisUca*.— Ferias.— 
Hasta maror.—AraBeales.cte.,eter—Bn fln, caan- 
tes cfadbs pnedan ser A f ila s  sl comsrsianta, 
bdastrial. ofléi&as dsl Esttm, soriedadas de todas 
dasM, i  las psrsonas dt curan, ddlas, militaraŝ  
‘ BbaníesAaMsUstieas.;:
ES EL (bV /O O  qua. encana detalladunenta 1«
parta O N ola /por astu RaoonooM o do 
aUttdád piollóm  p or  A A  OO.
ES EL ÚSIOO v »  eontiaaa todoo too pao-
bloo  da Espada por inslgaifieaiites ^  sean, 
ordenadas por priyrindtss, parUdos Jndidales, da- 
dadss, vUlas 6 Ingareaí.'iaelnjrondo en cada nno: 
1.*, nna daseripeiin g^grifica, hlstdilea j  asia- 
dlsto, son IndlcarióB jdo hs.farbrias,,estacioiies 
do ferrooarriies, telág^fos, trilTonos, ferias, es- 
taUedmIantes ds baBos, d ^ o s ,  ate;; 2.*, la parta 
afidal, y S.*, Us p rofoofoa oo, oom or- 
: a lo é  IñduoM m , con fes nombras y apslU- 
dos da los ̂  las aisreen.
apellldoB, profesiones y calles los habitantes de 
áladFla, BoFÓalona y Vale n otó.
ES EL ÚtHOO qne da por su  dos órdenes ds 
apellidoay profesiones los habitantes da S evi­
lla, Llaboai j U Ifabana.
ES EL ÚKIGÓ qne da nna información éompla- 
Usima de O aba, Puerto R loo  y h -  
llplnaa.
ES. EL ÚNIOO qna da una Informadón eompla- 
tísima da todos los Eétadoo H lopano-
' mhtarloanoom
A* Am Srloa Oaatrali Costa Blea, Gnafemala, 
Honduras, Nicaragua, B1 Salvador y Bepúhliea 
Dominicana.
S.* Am Srloa d o! Martei PISxIoo.
&* A m érica  dol S u rj BoUTia,_ Colombia,Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Peî  Hepd- ”  ”  ■ yUnrasao.blica Argentina, Uragnay, Veneinela ,
ES EL ÚMIOO qna eontlane Porlupal pleto. .
ES EL ÚMIOO qne da nna Naool¿it ex­tranjera, con ,llas lefias ,;ds Us principales casas representadas an Eq̂ a, con al nombro y safios dsl raprésantanu.
P p é o io i  2 ¿ '  F ta á i
FRANCO DE PORTES
i S  E L  Ú N I C O  D E  E S P A Ñ A
QUB ESTÁ COMPLETO
E S  É l . Ú N IC O  Q U E  C O N V IE N E  A Ü  A N U N C IA N T E
P O R Q U E  S E  L E E  EN  T O D O  EL M O N D O
Se l»na de venU ra la. Librería editorial de BatliiT-BaÍÚlisbb A Hijos, Plaza de 
Santa Ana, nfim. 10,‘y en las principales del mondo.
De venta en casa del Representante en Málaga, Bernardo García 
lifartínez. Huerto de la Madera, 5, y en esta Administración.
rebJan<ifedmlefltD'«iedular, a«errila'cerebral, ,Mior 
llano,«lelancofia. ,^ reparador,enérgico que yff  ̂
goriza los músculoSŷ fortaiecefe sangre y doniSSâ . 
los nervioŝ  pronto' y sin.peligro'es el TÓKlCO'if 
KOCH á-9 |)esetas frasco.'en todas las Boticas.' 
Consulta ¿^s^jiafícartar. y ‘personal- al DoctóP', 
Mateos> \ ; p,'Madrid.Wa por corregí
enviando SelTOs."
bldos de oidos y  totiaíriase dessorder^.tS^.m o>-
lestias con el CONTRA; SURDlí£J>E NEW'YORK., 
de éxito infalible., Cajaí,4 ipesetas. Pídase:en.Ias
Boticas. Consritá íigratis.jOor carta'ó .pers^al al 
Doctor . Mateos,Preciados 28 i®. iMaurid.,.y^por 
correo;enviando sellos... ■ ?>' -,i®
_ '-y.. . -I- t.ff̂ d̂iPSlaSmStMMpodPiaASipaîSâim w.nwi ......... '■ —-T' ‘ v ’ / ' . -
'  i f i t S E 'V H R f f l í m m L A G Á :  I 5affqadas.de 'D . FéllSvJPéf&'^ouvirón, Gran5 fejí[4» ^ 44^. .
M o d i s t a
Ls Brta. Adelaida Alvarez 
ofrece á las señoras de Málâ  
ga su taller de oonfeooiones, 
situado en la calle de Alamos, 
Dútn. 40é
Predos muy arreglados. Oon- 
fección esmerada.
S E V E R O S
la casa Dútu. 13 de la calle del 
Ermitaño, tiene ocho habita­
ciones y alcoba, un piso con 
I tres habitaciones, comedor y 
I cocina ydós balcones á la calle 
Para más detalles calle Ga­
mas núm. 1.
Fábrica de hormas
( t c o í i n a - L s z a
específico da la diárrea yarda 
da loa niños. Digestivo y antisép­
tico i ntasti nal, do uso especiai en 
las enfermedades de la infanetq- \CS
OtVEHTA EN U S  FARSaACUAS





Ventas al por mayor y menor. 
Be hacen á la medida.
Calle Pozos Dulces núm. 31.
Se alquilachera. Informi una GO-i arán: calle de ' Agustín Parejo núm. 87. (frente al Convento)
G o lo e s o l ó n
joven hmrfano, de 18 años,de­
sea colocación de ordenanza ó 
cosa análoga. Buenas referen­
cias. ^
Informarán, Alameda de Oa< 
puchinoB núm. 50.
La ferretería EL CAN DADO se ha trasladado á; 
la calle del Marchante números 6 al 12 (antes Salvit* 
go); mientras dure la reedificación de las casas que 
ocupaba. , - - ■
Los compradores de ferretería deben de visitar- 
este almacén, el más importante en su clase, antes 
de hacer sus, compras.
«El Candado» Feppétería-—Marchantei Gal 12DENSllE STEligií M  CBSII
Segarnntiza sus pesultados en todos conceptos. 100
El Conde de Monfecristo 
Los tres MoSQueíerpf 
Impresas laS oubiertás 
iradas exprofeso para 
dichas obras, el encua­
dernador participa á loS 
susoriptores que por 25 
eántimos encuaderna el 
tomo de lás menciona­
das novelas.aa
m m m
D E P O S IT O  D E  ( M E N T O S
y  C a l  H i d i f A u M e a
islas mis acreditadas fiUiiítoAM inglesas,ÜKmeesas y belgas*
Romano superior c . . . „ . . «jarroba 0,70 pesito
PorUaÊ  » (negro y sIapo) . , * ;  » 0,90 »
» axtra (blanco) . , » i • f  * 1,50 »
» » (claro) para paTÍEiétntM . f » 1,95 »
CUl Hidriuliea . . . . .  c . . .  . » 0,90 »
sacos de 50 k!I(» yMnleas. Desue un saco precios especíalos, 
giea» c2|wo extra, lo mqjoi que se conoce pai*,^Portland de Bél  ̂
pavimentos y aceran
R u la  R a b i o — Ao I  O o n d o , la - lS á X a g a
S e & o i p a s
Nuevo método de corte.
Se dán lecciones en casa y á 
domicilio.
Galle Nueva 59, al lado del 
Estanco.
S é  vézidlea
Puertas y ventanas, balco­
nes y rejas, en bnen nso pro­
ce denteB de derribó?; y dos 
depósitos de madores p&ra 
agua. Solar de la Merced al la­
do del Teatro Cervantes.
Botellas bola de 6 onzas 30 ptas. el
» . » » 10 » 33 » » »
» • */• > 12 » ,34 » » »
Se hacen expediciones á todas partes con aumento de nn& 
peseta más en los precios, Ubre de envases y franco estación Má- 
Isga. Pago al contado. ' 0
i D. J'3sé Ramos Blanco.—Giíetes, nüin. 11'
S »  vezada
barata una oasa espaciosa en 
el centro del Rincón de la Vic­
toria. Informarán, Ferrándiz, 
núm. 11. principal derecha.
S e  iSilqullNn
unos espaciosos almacenes en 
calle de Alderete (Huerta Alta) 
Informarán en la fábrica de 
tapones y serrín de corcho; 
cáilo dé Martínez de Aguila r 
(antes Marqués) núm, 17.
Afrechos de Arroz
P e r a  e l lm e n t o i  d e l  g a n a d o
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Clase 1.̂  ̂ Saco de 60 kilos Pesetas 8.—
» 2.“ »■ » 50 » » 6.50
» 3.* » » 50 > > 6.—
U nica  C ám ara f i ig o r íf io a  en M á la g a
Gran depósito-José Roiz Rnbio-Hoeito del Conde iC.-MiIag|
Con el fin de poder conservar en el mejor estado de salubridad 
é higiene, todos los artículos de Carnés, Mantecas y Embutidos, f 
que expende esta casa, be montado una Cámara Frigorífica, sien- | 
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy | 
económico conservar por varios días, todas las personas que lo | 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. | 
Se ruega á los señores dueños de restauranls, fondas, recaberos | 
y al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be- | 
neficios les ha de reportar, pues ercontrarán sus mercancías al 
relirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas y I 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del verano, cuando | 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas en á 
malas condiciones. i
También se expende hiélo cristalizado, el cual no hay temor | 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de re- | 
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo confec- | 
clonado con agua destilada. I
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio del | 
hielo corriente, 0 .25.— Para Cafés y Neverías, precios convenció- I 
nales.— Se reparte á domicilio. |
Lás esquelas mortuoiia:t5 ¡¿e reciben !] 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Administi ación.
í .'
M yiGTORIi, Especeiias, 36 y 38.
EsWcMnto de M16U1 DSL FÍO
SOCIEDÍD ÍNORIU DSmDIHíi
jBSTABUSCIDA E3|
Capital S o d a í f  i i . . .  g:: 100.000.000 A V ! 
Gsrantí& f dep ositad áén  "5 0 .0 0 0 .0 0 0  d a »F t i^ ,
Esta ^ an  sociedad Española es la que se ha ,
en el mundo para el negocio de seguros con mayw p% , 
pital social, ofreciendo como garantía importantísima,* 
sus aseguradores el ser administrada por el Banco dfl 
Bilbao, bien conocido por su respetabilidad y concepto.  ̂
Sub-director para los ramos de Incendios y Maríti- 
mos en esta Provincia, D. MIGUEL SJJIZ ENCISO, c^f f 
lie de Pozos Dulces, 28.-—Málaga. ©
;
